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Одна из важнейших продовольственных культур в мире, картофель (Solanum 
tuberosum L.) заражается многими вирусами, из которых вирус Y (Potato virus Y, PVY) имеет 
наиболее важное экономическое значение, вызывая существенные потери урожая [1]. 
Эффективных препаратов для защиты растений от вирусов практически не существует. 
Экзогенные дцРНК которые распространяются по растению локально и системно после 
процессинга в малые интерферирующие РНК, и индуцируют устойчивость растений к 
вирусам, опосредованную РНК-интерференцией, могут быть использованы в качестве 
биопестицидов [2]. Предложено несколько альтернативных способов доставки дцРНК, из них 
наиболее перспективным в настоящее время считается опрыскивание растений – спрей-
индуцированный сайленсинг генов (spray-induced gene silencing, SIGS). Экзогенные 
интерферирующие дцРНК могут доставляться в растительные клетки прямо через кутикулу, 
или через морфологические структуры листа – устьица, трихомы и другие [3]. В этой связи 
важно отметить, что локально нанесенные дцРНК также ингибируют вирулентность патогена 
в не обработанных листьях [1, 3].  
Частицы хитозана, функциолизированные дцРНК, были получены путем смешивания 
раствора хитозана, полученного растворением коммерческой формы хитозана в натрий-
ацетатном буфере, с раствором триполифосфата. Двуцепочечная РНК с целевым фрагментом 
генома PVY получена путем выделения ее из бактериальной культуры E. coli штамма HT115, 
куда она была трансформирована в виде плазмидной ДНК pL4440-PVY [4]. Рабочая 
концентрация дцРНК, определенная методом Nwokeoji et al. [5], составляла примерно 
200 нг/мкл. Растения сорта Лайонхарт (Дока-генные технологии, Московская обл.), 
содержащиеся при постоянной температуре 24оС и 16 ч освещении, были заражены изолятом 
вируса PVY-O (МГУ, Москва), и обработаны препаратом дцРНК (1,5 мл на растение). Были 
использованы 2 варианта заражения – за 1 день до заражения вирусом и через 3 дня после 
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заражения, и разные концентрации препарата. Накопление вируса в растениях выше 
инокулированных листьев определяли методом ИФА с коммерческими антителами компании 
Bioreba (Швейцария) на 14 и 21 день после заражения.  
Полученные результаты показали высокий эффект профилактического применения 
дцРНК. Обработка исходной концентрацией дцРНК защитила 100% и 65% растений от 
размножения вируса в течение 14 и 21 дня соответственно, и 65% растений были защищены 
минимальной испытанной концентрацией (10 нг/мкл) в течении 14 дней. Терапевтическое 
применение дцРНК через 3 дня после инокуляции не оказало существенного воздействия на 
динамику накопления вируса в растении.  
Таким образом, в ходе проведенного эксперимента, нами продемонстрирована высокая 
биологическая антивирусная эффективность антивирусной дцРНК при профилактической 
обработке растений картофеля на фоне искусственного заражения растений вирусом PVY.  
Проект «МЛ «Резистом» финансируется в соответствии с Соглашением 
о предоставлении гранта Фонда «Сколково», № Г18/19 от 26.04.19. 
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